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ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA HELMIKUUSSA 1974 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM UNDER FEBRUARI AR 1974 INREGISTRERADE NYA FORDON 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN FEBRUARY 1974


































































































































































Helsingfors 856 52 2 10 8 6 1 024 53 1 0
Turun-Porin-
Abo-Björneborgs 843 59 8 68 8 986 72 41
Ahvenanmaa-Äland 25 1 - 2 - 28 1 -
Hämeen-Tavastehus 7 0 3 51 8 68 7 837 67 45
Kymen-Kymmene 402 20 6 31 3 462 38 32
Mikkelin-
S:t Michels 260 15 2 16 - 293 27 14
Pöhjois-Karjalan-
Norra Karelens 1 9 2 14 1 1 1 3 2 2 1 23 23
Kuopion-Kuopio 284 13 1 16 1 3 1 5 33 9
Keski-Suomen-
Mellersta Finlands 3 2 1 26 1 18 - 3 6 6 ■43 1 8
Vaasan-Vasa 453 37 3 42 1 536 51 14
Oulun-Uleäborgs 370- 32 5 26 3 436 44 25
Lapin-Lapplands 18 0 17 - 17 4 2 1 8 24 8
Koko maa-Hela
riket-Whole
country 5 645 3 6 8 ^3 489 38 6 5 8 3 528 274
XT amm ikuu-Januari 8 0 1 7 508 54 647 47 9 273 563 2 2 0
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578 19331 73/OM-80
D I S T R 1 B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21/578
